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CIO de rnuseus, les obllgaclons I 
cls ,tvdntdtges que aquests com 
por teri I aporten 0bvlament cal 
quc els gestors culturals dels 
nostres rnunlclpls, sip~guen que SI 
~ o l c r i  fer un museu hauran d'a 
eorripl~r uns requlslts mín~ms, 
perqul: slgu~ cons~derat com a tal 
per Id Generalltat de Catal~nya 
Tdmbé hdn 61'3ssum1. ciue una de 
Irs funclons bas~ques del museu 
es ld con~ervdc~ó I ld protecció 
del oatr~mon,, sobretot de I'ex~s- 
tcrit entre les quatre parets del 
seu ed~f ic~ I que per garant~r 
dq~resta eonoervac~ó I protecc o, 
c.,il dbaris documentar aquest pa- 
t r ~ m o n ~  A1x6 que pot semblar 
elcrnental per als rruseolegs, pot- 
ser 6s desconegut per aquells q u ~  
pensen en Jn museu a I'hora de 
d~ssenydr 11% ~ o l í t ~ c a  cultural El 
seguent pas, ha de ser la presen 
t m o  de rediitats ex~stents, que 
ti,lrl aportat bons resultats, Ser 
tdl de donar una d~mens~ó real 
dr 1,1 capdc~tat d'inc~denc~a sobre 
Id c~)rnuri~tat d'aquest tlpus d'lns- 
131 lrlc16 rlnaltnent, calla fer veu- 
rc que el financament ha de ser 
dlbers , que la seva base +a de 
provenlr de I'ddm~n~stracló tute 
Idl; en aquest cas dels munlclpls 
117a de 'es bores notkles de 
1d lornadd la va proporcionar ei 
d~rcctor general del Patr~mon~, 
q ~ l ~ r i  va anuqclar qJe per en- 
pu~lriy (1 998) es reobr~er les lí- 
riles. de oubvenclons per a mu- 
seus €s Lna Dona ~ o t í c ~ a  per als 
que gestionem museus, tant des 
del punt de v~sta polít~c, com tec- 
rilc, per 1'1mpdls +e .epresen- 
tdrh, I és una bona notíc~a per al 
rorijunt del país, perque crelem 
~ ~ C I C ,  les línles ae su~vencló són 
urid bona eina per la Generalltat 
per ordenar el panorama muse- 
1 s t ~  cdtali, e r  el s e ~ t ~ t  que pre- 
mldrh acluells museus que hagln 
fc%t eesfor~os per acompllr els re- 
~ U I S I ~ S  marcats en la Lle~ de m[)- 
seus I tradults en el Reglstre 
I l n  altre fet Interessant és el 
forrri,~t de la jornada nomes ur  
rri,~tí per tractar un tema concret 
i-s bo que aquest t~pus d'organ~t- 
7dc16 de semlnarls es generai~tz~, 
perqu& afronta un tema concret, 
cri un temps lhmltat Aquests dos 
elemcnts preclsló I estalvl de 
tcrnps, cada vegada són mes 
preuats pels usuarls, perque 
aporten més informació sobre 
temes específics, sense destinar- 
hi un temps excessiu, fet que al- 
hora beneficia doblement el cen- 
tre, perque eis seus responsables 
milloren la formació, sense restar 
gaire temps a les tasques proples 
del centre. 
També hem de considerar 
molt positiu el fet que els muni- 
cipis, propietaris de la major part 
de museus del país i consegüent- 
ment responsables de la major 
part del patrimoni moble, tornin 
a rec avar  I'atenció de la m i  dels 
organismes que l i  són propis 
com seria el cas de I'Associació 
Catalana de Municipis. D'aquest 
nou impuls municipalista en mu- 
seologia en són una bona mostra 
les dues jornades del mes de de- 
sembre, la de I'Associació Catala- 
na de Municipis i la Direcció Ge- 
neral de Patrimoni Cultural de la 
qual fem la ressenya, i la del d ~ a  
I 2  a Terrassa, organitzada per la 
Federació de Municipis de Cata- 
lunya, que és I'altre ens municipa- 
lista del país. Ambdues jornades, 
maigrat que var: adrecades bisi- 
cament a responsables polítics i 
presenten una estructuració ba- 
sica similar, van tenir enfoca- 
ments d~ferents. La de I'Associa- 
cio com hem vist, estava destina- 
da a informar i donar continguts 
sobre els avantatges, les obl~ga- 
cions i les funcions dels museus i 
la de !a Federació a valorar el 
funcionament i el grau d'aplicació 
de la Llei de Museus de I'any 
1990. 
N o  dubtem a qualificar 
aquests esdeveniments com alta- 
ment positius.També ens congra- 
tulem del fet que la Dlrecció Ge- 
neral del Patrimoni Cultural, en 
aquesta ocasió de la ma de I'As- 
sociació de Munic~pis, hagi iniciat 
una línia d'informació sobre la 
complexitat de la realitat museís- 
tica, adrecada a les administra- 
cions tutelars dels museus. Seria 
desitja3le que aquesta modaltat 
de col.laboració amb altres orga- 
nismes implicats en el món dels 
museus, per tractar temes pun- 
tuals i concrets d'lnteres general, 
tingués continu'itat. 
Els goigs, entre la devoció i la festa 
(Sant Pere de Ribes, febrer de 1 998) 
Els Xulius 
El dia 25 de gener se celebra 
la Conversió de Sant Pau. A Sant 
Pere de Ribes és Festa Major i les 
autoritats, amb el poble i els balls 
populars, enmig de soroll i músi- 
ques, es desplacen cap a I'ermita 
que hi ha a 2 quilometres de la 
població. Allí s'oficia un solemne 
ofici a I'acabament del qual es 
canten els goigs del Sant, just 
abans de reprendre la festa. S'han 
catalogat 16 edicions d'aquests 
goigs. Els mes antics es remunten 
a inicis del segle xix i tal com as- 
senyala I'historiador Xavier M:ret 
semblen una copia alterada 
d'uns de generics dedicats al ma- 
teix sant, no vinculats a cap de- 
voció local en concret, estampats 
a Barcelona a mitjan segle xviii. 
Quan els Xulius vam decidir 
de tirar endavant una exposició 
sobre goigs, teníem clar que no 
volíem fer una mostra de papers 
que reflectís el "col~leccionisme 
local" de goigs, sinó un projecte 
que mostres els goigs com a fe- 
nomen de la cultura i la religiosl- 
tat populars encara vius i amb 
una presencia en les festes. Ate- 
sa, pero, la gran desconeixenca 
del que són els goigs sobretot 
entre la gent més jove (que d'al- 
t ra banda, coneixen molt a fons 
altres aspectes de la festa), va 
semblar indicat de fer una expo- 
sició bisicament didactica d'in- 
teres general amb exemples es- 
pecífics de Sant Pere de Ribes. 
Així va néixer e! projecte "Els 
goigs, entre la devoció i la festa". 
Vam decidir que I'exposició 
tractaria els goigs des dels ves- 
sants següents: orígens, vinculació 
amb la cultura p o p ~ l a r  i tradicio- 
nal, aspectes de religios~tat, as- 
pectes literaris, aspectes musicals, 
aspectes d'arts pihstiques i as- 
pectes d'arts grafiques. També 
vam decidir que els plafons s'ela- 
~0 ra r i en  infogrificament i que, 
en general, no seria una mostra 
de peces originals sinó de repro- 
dbccions. L'exposició, a mes, 
hauria d'lncloure elements mul- 
timkdia a fi de reflect~r, també, els 
aspectes musicals. 
Pel qse feia a goigs locals, vam 
devanar la col.laboració a I'his- 
toriador Xavier Miret i Mestre 
qJe tenia irventariades totes les 
col.leccions existents i hav~a fet 
la catalogació íntegra de tots els 
goigs coneguts de Sant Pere de 
R~bes. De fet va ser ell qui va 
aportar la major part de peces 
que es van reproduir en uns pla- 
fons dissenyats per Manel Font 
Mila. La part musical va anar a ca- 
rrec de Blas Coscollar Santalies- 
tra, estudiós de la música popu- 
lar, que va transcriure les melo- 
dies conegudes. Amb aquest ma- 
terial es van elaborar fitxers midi 
que es van incorporar a un pro- 
grama muitimedia programat per 
Pere Guillaumes i Garcia. Així 
mateix, la col~laboració de la co- 
ral local Cantiquipugui va per- 
metre introduir en aquest mateix 
programa versions cantades dels 
goigs. 
La preparació dels textos dels 
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pldforis, que havlen de parlar dels 
golgs amb caracter gener~c, va 
sr-r dificultosa atesa la falta d'una 
blbl~ogr~ifia que fes un abordatge 
rn l r l t~d~sc~p l~nar~ del fenomen 
Horn comptava amb obres que 
en irdctwen forca a fons els as- 
pectcs Ilterar~s (per exemple el 
~ o l u m  corresponent de la H~sto- 
t l r i  de ld Llter-atur-a Catalana) I 
d",~ltres que abastaven més as- 
pcctes r o m  Els gc~gs de I'Ama- 
dcs (que vdm consultar al 
CPCIPC) I, tarnbk, alguns escr~ts 
dls butlletins dels Amlcs dels 
Go~gs Justament, aquesta asso- 
clac16 barcelonlna va acceptar 
d'dssessord~nos tecwament I 
cris VA fer sugger~ments molt va- 
luosos I lnteressdnts Es va inten- 
tar que el gu16 tingués un Ilen- 
guatge entenedor I es va estruc- 
turar de mdnera que la lntroduc- 
c16 part1.1 de la festa I, a I'acaba- 
mcnt, es tornava a la festa a fi de 
slgri~ficar que el cdnt dels golgs és 
un fcriorricn que en forma part 
cn vol ts caos Pel que fa als te- 
rnes es va lncldlr en dos aspectes 
poc tractats el paper dels golgs 
cn la festd I el pas de la slmple lo- 
cdlltzdc16 (en que el go~g  clta el 
rinrn del lloc) al sent~ment comu- 
nlt~t-I o locdllsme que, sov~nt, re- 
flectc~xen els més moderns 
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Es van recollir també, un se- 
guit d'objectes que podien apor- 
tar informació interessant. A~xí,  es 
va exposar una planxa d'im- 
premta composada en tipografia 
i imposada a la corresponent ra- 
ma. Aquesta planxa havia estat 
elaborada manualment per un 
caixista experimentat de la im- 
premta Ramon Falcó aprofitant 
que una família del llogaret de 
Puigmoltó conservava un gravat 
dels goigs de la capella de Sant 
Jaume del Carc que s'havia utilit- 
zat per últim cop als anys 80. 
Aprofitant la feina, es va fer una 
edició de I00 goigs la venda dels 
quals va servir per sufragar; en 
par:, les despeses de I'exposició. 
També es van imprimir dos facsí- 
mils d'altres goigs vinculats amb 
el municipi. 
U n  altre grup d'objectes ex- 
posats van ser una estampa, un 
tapís i uns go~gs de la Mare de 
Déu de la Caritat del Cobre, pa- 
trona de C ~ b a ,  venerada en una 
capella particular de la masia de 
can Jove. Aquests objectes per- 
metien descobrir tota I'evolució 
de la devoció: i ln Indianc havia 
portat I'estampa en el seu viatge 
de tornada de les Antilles. En 
arribar aquí, havia encarregat el 
tapis que -d'un gust inequívo- 
cament centreamerici- va es- 
devenir objecte de veneració a la 
capella de la masia. A inicis del 
segle xx, un descendent de I'in- 
diono va encarregar la composi- 
ció d'uns goigs a un prestigiós 
compositor barceloni Els objec- 
tes permetien fer-se una idea de 
la consolidació d'aquesta devo- 
ció. 
Així mateix, es va exposar 
una maqueta de I'ermita de Sant 
Pau feta per Baldomer Juliachs, 
que era un complement de I'ex- 
plicació del paper que tenen els 
goigs en una festa local. També 
s'hi va mostrar un muntatge 
d'un altar en el qual es podien 
veure els elements propis de 
I'utillatge que han passat a ser 
elements decoratius als goigs: els 
florons, 'a imatge, la música, etc. 
En aquest altar es projectaven 
imatges de diversos gravats dels 
goigs que hi havia a I'exposició. 
Si bé no es van exposar els 
6 1 goigs diferents catalogats al 
municipi (dedicats a 14 devo- 
cions diferents), sí que es va fer 
un índex classificat per lletristes, 
músics, dibuixants i impressors 
que era de gran utilitat per a les 
persones que volien ubicar goigs 
que conservaven a casa. 
Del conjunt de I'exposició, a 
més, se'n va fer una versió mul- 
timedia i interactiva que durant 
un període llarg sera consultable 
des d'lnternet a I'adreca 
http://www.ri bes.org/galer~a/goig 
S/. En aquest cas, I'espai on 
s'allotja és cedit per I'AssociaciÓ 
Ribes Internet. 
Per a la inauguració de I'ex- 
posició s'havia programat una 
actuació de la coral local Canti- 
quipugui, que interpretaria qua- 
tre goigs vinculats amb el munici- 
pi a part d'alguns parlaments. La 
previsió dels organitzadors era 
que hi assistissin unes 50 perso- 
nes. Sorprenentment I 'assistencia 
a aquest acte va rondar les 160 
persones, circumstancia que va 
obllgar a fer-ho al carrer perque 
I 'espai de I 'exposició no podia 
encabir-les. Un cop feta I'actua- 
cio, eren motiu de conversa les 
diferencies entre la marera com 
les persones més grans recorda- 
ven haver cantat els diversos 
goigs interpretats i la manera 
com ho havia fet la coral. Així 
mateix, algunes de les persones 
assistents van entonar goigs dels 
quals només es conservava la Ile- 
tra pero no se sabia res de la 
mGsica, entre d'altres raons per- 
que no s'havien cantat des 
d'abans de la guerra. Aquest fet 
permetri transcriure'ls i garantir- 
ne la conservació. L'acte es va 
tancar amb el cant conjunt de la 
coral i el públic dels goigs de 
Sant Pau, els més populars al mu- 
nicipi junt amb els de Sant Jaume 
del Carc. 
En eis 15 dies que va estar 
oberta, van passar per I'exposi- 
cio entorn de 300 persones. 
Com a seguiment de I'exposició, 
a I'abril es va publicar I'opuscle 
Goigs de Ribes, les Roquetes i Puig- 
moltó amb un estudi historic so- 
bre els goigs de Sant Pere de Ri- 
bes elaborat per Xavier Miret i 
Mestre i partitures transcrites i, 
en algun cas, arranjades per Blas 
Coscollar I Santaliestra. Aquest 
opuscle és el primer de la 
col~!ecció Les Creus dedicada a 
temes locals i de cultura popular. 
L'activitat s'inclo'ia entre les 
diverses accions de cultura po- 
pular i tradicional que han portat 
a terme els Xuiius ai llarg de la 
seva historia, entre les quals des- 
taquen les trobades anuals de 
dracs i gegants fets per nens i ne- 
nes, altres exposicions com "Els 
Versos Satanics" (1 993) entorn 
de les sitires del ball de diables, 
el cicle de música popular "Músl- 
ca al castell" que es porta a ter- 
me cada estiu des de 1990, la re- 
cuperació del ball parlat de Sant 
Pau (1 987), les activitats entorn 
del pessebre, la recuperació de la 
ruta transhumant Garraf-Núria i 
d 'altres. 
D e  tota I 'experiencia, cal 
constatar la falta de manuals mul- 
tidisciplinaris que tractin el tema 
dels goigs amb una visió global i 
moderna i que introdueixin a les 
diverses aproximacions possi- 
bles: com a religiositat popular; 
com a literatura, com a arts gr i -  
fisues, etc. 
